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У статті розкрито сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 
початковій школі. Розглянуто різні підходи до трактування понять «компетенція» і «компе-
тентність» у науковій літературі та нормативних документах у галузі іншомовної освіти. 
Охарактеризовано цілі та завдання компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов 
молодших школярів. Виокремлено основні підходи до побудови компетентнісно орієнтованого 
змісту навчання іноземних мов у початковій школі. Значну увагу приділено характеристиці 
дидактичних і методичних принципів навчання іноземних мов на першому ступені загальної 
середньої освіти.
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Новий рівень розвитку соціуму й економіки, глобалізації та інтеграції в різних сферах 
сучасного життя визначають актуальність і важливість вивчення іноземної мови як засобу 
міжкультурного і міжособистісного спілкування. Ці зміни сприяли зростанню уваги до 
вивчення проблем оволодіння іноземною мовою молодшими школярами. Від результативності 
та ефективності початкової освіти, яка закладає фундамент для подальшого розвитку особис-
тості та розкриття її творчого потенціалу, значною мірою залежить якість функціонування й 
розвитку середньої і старшої школи. Саме в початкових класах, де діти вперше знайомляться 
з культурою і мовою іншого народу, формується їхнє ставлення до навчального предмета 
«іноземна мова», закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компе-
тентності, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення.
Сутність компетентнісного підходу і проблеми формування ключових компетент-
ностей аналізуються в роботах таких вітчизняних і зарубіжних дослідників, як А.М. Аронов, 
Н.М. Бібік, В.А. Болотов, І.О. Зимня, В.В. Краєвський, Н.В. Кузьміна, О.І. Локшина, О.В. Овчарук, 
О.І. Пометун, О.Я. Савченко, А.В. Хуторський, В.Д. Шадриков, R. Barnett, M. Eraut, T. Hyland. 
R. Mendenhall, J. Raven, D. Shandler, J. Stephenson та ін.
Різні аспекти компетентнісного підходу в процесі навчання іноземних мов учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів стали предметом дослідження низки вітчизняних 
і зарубіжних учених (О.Б. Бігич, І.Л. Бім, Н.Ф. Бориско, М.Л. Н.Д. Гальскова, Л.Я. Зєня, 
І.О. Зимня, Л.В. Калініна, Р.П. Мільруд, С.Ю. Ніколаєва, Ю.І. Пассов, Т.К. Полонська, В.Г. Редько, 
Ch. Brumfit, D. Hymes, W. Littlewood, R. Mirabile, S. Parry, S. Savignon, L. Spencer & S. Spencer 
та ін.). Проте, проблему компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у сучасній 
початковій школі України вивчено й висвітлено недостатньо.
Метою статті є розкриття проблеми сутності компетентнісно орієнтованого навчання 
іноземних мов молодших школярів в умовах проведення якісних змін в освітній галузі країни 
у зв’язку з її модернізацією.
Державний стандарт початкової загальної освіти, який ґрунтується на засадах особис-
тісно орієнтованого і компетентнісного підходів, передбачає оволодіння учнями впродовж 
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навчання в початковій школі ключовими компетентностями, які спрямовані на їхній особис-
тісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є 
інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетентностей.
Відповідно до зазначеного стандарту метою вивчення іноземної мови в початковій школі 
є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, 
сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння вміннями та навичками спілкува-
тися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої 
поведінки в типових сферах і ситуаціях» [1, с. 8].
Натомість, у Навчальній програмі з іноземних мов для 1–4 класів загальноосвітніх і 
спеціалізованих навчальних закладів (оновленій) головною метою навчання іноземної мови 
в початковій школі визначено «формування в учнів комунікативної компетенції, що забез-
печується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими 
можливостями молодших школярів» [2, с. 1].
На нашу думку, у нормативних документах МОН України досить вільно використовуються 
терміни «компетентність» і «компетенція», часто вони взаємозамінюються, вживаються то в 
одному, то в іншому значенні, або як синоніми. Так, наприклад, у визначенні головної мети 
навчання вживається слово «компетенція». У цій же навчальній програмі з іноземних мов, 
коли йдеться про здобуті навчальні досягнення учнів після кожного етапу, вживається термін 
«компетентність»: лінгвістична компетентність, соціокультурна компетентність, загально-
навчальна компетентність. 
Такий підхід до трактування цих понять суперечить Державному стандарту початкової 
загальної освіти, на основі якого МОН України розробляє навчальні програми, і відповідно до 
яких здійснюється підготовка варіативних програм і підручників для учнів 1–4 класів. Адже в 
цьому нормативно-правовому документі дається чітке визначення цим двом концептам. Так, 
компетентність трактується як «набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, 
яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися 
на практиці», а компетенція – як «суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень 
у певній сфері діяльності людини» [1, с. 4].
Аналогічної думки дотримуються українські вчені Н.М. Бібік, О.І. Локшина, О.І. Пометун, 
О.В. Овчарук, О.Я. Савченко та ін., які визначають компетентність як «інтегровану характе-
ристику якості особистості, результатив ний блок, сформований через досвід, знання, уміння, 
ставлення, поведінкові реакції», а компетенцію – як «об’єктивну категорію, суспільно визнаний 
рівень знань, умінь, нави чок, ставлень тощо у певній сфері діяльності людини як абстрактного 
носія». А предметна компетенція розуміється ними як «сукупність знань, умінь і характерних 
рис у межах предмета, що дозволяє особистості виконувати певні дії через власне ставлення» 
[3, с. 92].
Незважаючи на те, що активна дискусія щодо трактування цих понять триває вже понад 50 
років, досі ні вітчизняні, ні зарубіжні дослідники не сформували єдиної думки щодо сутності 
названих концептів. Детальніше з різними поглядами на цю проблему можна ознайомитися 
в нашій публікації у віснику НАПН України «Педагогіка і психологія» [4]. Утім, однозначно 
можна стверджувати, що компетентнісно орієнтований підхід використовує два базових 
поняття: компетенція і компетентність.
Що ж стосується визначення мети навчання іноземної мови в початковій школі, доречніше 
було б, на нашу думку, сформулювати її таким чином: головною метою навчання іноземної 
мови в початкових класах є формування комунікативної компетентності молодшого школяра 
на доступному для нього рівні в основних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, 
читанні й письмі. Звичайно, йдеться про формування елементарної комунікативної компетент-
ності, яка розуміється як здатність і готовність учня здійснювати міжособистісне і міжкуль-
турне спілкування іноземною мовою в усній і письмовій формах у межах найтиповіших сфер 
і тем спілкування, які доступні молодшому школяреві. 
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Відповідно, головну мету навчання іноземної мови в початковій школі можна конкрети-
зувати за допомогою таких допоміжних цілей: 
 - формування вміння спілкуватися іноземною мовою на елементарному рівні з урахуванням 
мовленнєвих можливостей і потреб учнів в усній (аудіювання й говоріння) і письмовій 
(читання і письмо) формах;
 - залучення школярів до нового соціального досвіду з використанням іноземної мови: 
їхнє знайомство зі світом зарубіжних однолітків, із дитячим фольклором і доступними 
зразками художньої літератури країни, мова якої вивчається; виховання доброзичливого 
ставлення до представників інших народів і культур;
 - розвиток мовленнєвих, інтелектуальних і пізнавальних здібностей молодших школярів, 
а також їхніх загальнонавчальних умінь; розвиток мотивації до подальшого оволодіння 
іноземною мовою;
 - виховання і всебічний розвиток учня засобами іноземної мови.
Виходячи із сформульованих цілей, вивчення шкільного предмета «Іноземна мова» 
зорієнтовано на вирішення таких задань:
1) формування уявлень про іноземну мову як засобу спілкування, що дозволяє досягти 
взаєморозуміння з людьми, які розмовляють/пишуть іноземною мовою; дізнаватися про нове 
через усні повідомлення й письмові тексти;
2) розширення лінгвістичного світогляду школярів; засвоєння елементарних лінгвіс-
тичних уявлень, які їм доступні та необхідні для оволодіння іншомовним усним і писемним 
мовленням на елементарному рівні; 
3) забезпечення комунікативно-психологічної адаптації учнів до нового мовного світу 
для подолання в подальшому психологічного бар’єру та використання іноземної мови як 
засобу спілкування;
4) розвиток особистісних якостей молодшого школяра, його уваги, мислення, пам’яті, 
уяви; участь у змодельованих ситуаціях спілкування, у рольових іграх, у ході оволодіння 
мовним матеріалом;
5) розвиток емоційної сфери дітей у процесі навчальних ігор, у навчальних спектаклях 
із використанням іноземної мови;
6) залучення учнів до нового соціального досвіду за рахунок програвання іноземною 
мовою різних ролей в ігрових ситуаціях, типових для сімейного, побутового та навчального 
спілкування;
7) розвиток пізнавальних здібностей, оволодіння вмінням координованої роботи з 
різними компонентами навчально-методичного комплексу (підручником, робочим зошитом, 
аудіододатком, мультимедійним додатком тощо), умінням працювати у групі, колективі.
Зазначені вище цілі та завдання можуть бути успішно реалізовані лише за умови викорис-
тання сучасних підходів до вивчення іноземних мов, з урахуванням психологічних особли-
востей учнів молодшого шкільного віку та основних принципів навчання іноземних мов.
Пріоритетними концептуальними засадами побудови компетентнісно орієнтованого 
змісту навчання іноземних мов молодших школярів виступають такі підходи:
 - компетентнісний, який передбачає спрямованість освітнього процесу на форму-
вання й розвиток в учнів іншомовної комунікативної компетентності та ключових 
компетентностей;
 - комунікативно-діяльнісний, реалізація якого означає, що в центрі навчання перебуває 
учень, а оволодіння засобами спілкування спрямоване на їх практичне застосування у 
процесі спілкування;
 - особистісно орієнтований, який полягає у створенні оптимальних умов для формування 
особистості школяра як суб’єкта навчальної діяльності; 
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 - культурологічний, який передбачає в навчальному процесі тісну взаємодію мови та 
культури його носіїв і забезпечує використання мови в умовах певного культурного 
контексту на основі діалогу культур.
Коротко зупинимося на основних принципах навчання іноземних мов у початковій 
школі. У навчальній програмі виокремлено основні принципи добору навчального матеріалу 
й основні принципи конструювання змісту навчання. 
Основними принципами добору навчального матеріалу визначено: принцип комуні-
кативної цінності та достатності для реалізації цілей і завдань навчання спілкування в 
межах кожної теми; принцип автентичності мовних і мовленнєвих одиниць, ілюстративних 
соціокультурних матеріалів, які використовуються для навчання спілкування; принцип 
типовості мовленнєвих зразків та їх відповідності нормам спілкування, прийнятим у країні, 
мова якої вивчається; принцип частотності використання в сучасному мовленні; принцип 
мінімізації, який узгоджується з психофізіологічними можливостями учнів молодшого шкіль-
ного віку, відповідає цілям і завданням навчання та дає можливість успішно організовувати 
процес оволодіння іншомовним спілкуванням в межах кожної теми згідно з вимогами чинної 
навчальної програми [2, с. 4].
До основних дидактичних і методичних принципів конструювання змісту навчання 
віднесено: принцип комунікативного спрямування навчальної діяльності; принцип особис-
тісно орієнтованого навчання, що зумовлюється психофізіологічними особливостями дітей 
молодшого шкільного віку; принцип урахування випереджального вивчення рідної мови, що 
передбачає послідовне оволодіння учнями мовними і мовленнєвими явищами на основі 
досвіду, набутого на уроках рідної мови; принцип мінімізації змісту навчання, що забезпечує 
доступність навчального матеріалу та його достатність для задоволення комунікативних 
потреб спілкування в межах чинної програми; принцип ситуативності та тематичної 
організації навчального матеріалу; принцип діяльнісного характеру видів навчальної роботи; 
принцип диференціації та індивідуалізації навчання, що забезпечує врахування особистісних 
якостей учнів, їхньої мотивації та готовності до засвоєння іноземної мови; принцип соціо-
культурного спрямування процесу навчання; принцип взаємопов’язаного та збалансованого 
навчання видів мовленнєвої діяльності; принцип сприяння розвитку, освіті та вихованню 
молодших школярів [там же, с. 4–5].
Зупинимося детальніше на тих принципах комунікативно орієнтованого навчання 
іноземних мов молодших школярів, котрі, на нашу думку, потребують особливої уваги.
Принцип комунікативної спрямованості має важливе значення для реалізації основної 
мети навчання – формування вміння спілкуватися іноземною мовою на елементарному рівні 
в усіх видах мовленнєвої діяльності. Завдання для навчання іноземної мови учнів початкової 
школи мають комунікативну спрямованість. Навчальні матеріали і система завдань організу-
ються таким чином, щоб забезпечити створення різних ситуацій спілкування, інтерактивні 
форми взаємодії учнів парами, малими групами, класом, а також мовленнєве партнерство 
вчителя й учнів у сприятливому психологічному кліматі.
Принцип усного випередження передбачає розвиток комунікативних умінь у чотирьох 
видах мовленнєвої діяльності, але при цьому основна увага приділяється усному мовленню. 
Учні цього віку легко сприймають почуте, без труднощів засвоюють не лише окремі звуки, 
слова, а й цілі мовленнєві зразки, оскільки в них розвинена імітація в цілому і звукоімітація 
зокрема. У дітей молодшого шкільного віку все ще активно відбувається процес оволодіння 
рідною мовою, засвоєння якої також розпочиналося на усній основі. Формування навичок 
читання і письма на цьому етапі може викликати труднощі і рідною мовою, не кажучи вже 
про всі складності оволодіння іноземною мовою, де потрібні додаткові умови для розуміння 
значень слів і запам’ятовування їх звукових образів. 
Принцип інтегративного розвитку комунікативних навичок передбачає оволодіння 
мовними засобами, а також навичками оперування ними в процесі спілкування в усній 
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і письмовій формах. У міру того як учні оволодівають звукобуквеними відповідностями 
іноземної мови паралельно з розвитком навичок аудіювання і говоріння долучається навчання 
читання й письма, тобто з цього етапу розпочинається реалізація принципу інтегративного 
розвитку комунікативних навичок. Важливо підкреслити, що писемне мовлення засвою-
ється в ситуаціях, які служать основою для формування навичок усного мовлення. Одним 
із прийомів мотивації для вивчення іноземної мови і, зокрема, розвитку навичок письма, є 
включення навчальних ситуацій, котрі дають можливість спілкуватися з однолітками завдяки 
електронній пошті. 
Принцип розвивального навчання передбачає насамперед розвиток загальної комуні-
кативної компетентності учнів. Формування комунікативної компетентності базується на 
розвиткові навичок смислового читання текстів різних стилів і жанрів, умінні усвідомлено 
будувати мовленнєві висловлювання відповідно до завдань комунікації та складати тексти в 
усній і письмовій формах, що є одним із важливих результатів засвоєння навчального матеріалу 
відповідно до програми початкової школи.
Велика увага приділяється когнітивному розвитку учнів. Уже на початкому етапі навчання 
їм пропонуються різні проблемно-пошукові завдання до навчального матеріалу, котрі забез-
печують оволодіння школярами логічними діями порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення, 
класифікації, установлення аналогій і причинно-наслідкових зв’язків, побудови міркувань 
тощо. Ще одним важливим напрямом розвивального навчання є формування мовної здогадки, 
опори на інтернаціональну лексику, іншомовні запозичення в рідній мові; уміння вилучати 
значення слова з контексту, здогадуватися про його значення з опорою на ілюстрації тощо.
Принцип доступності та посильності передбачає врахування психолого-педагогічних 
особливостей і можливостей дітей молодшого шкільного віку. Цей принцип дуже важливий 
для вирішення завдання комунікативно-психологічної адаптації молодших школярів до 
нового мовного світу для переборення в подальшому психологічного бар’єру та викорис-
тання іноземної мови як засобу спілкування, а також для розвитку мотивації до подальшого 
вивчення іноземної мови.
Важливо на уроці чітко дозувати час на виконання завдань, котрі вимагають концентрації 
уваги та варіювати різні види діяльності, дотримуючись балансу між активними і пасивними 
формами роботи та з урахуванням психофізіологічних особливостей учнів.
Цей принцип також обумовлює мінімізацію мовних засобів, обов’язкових для засвоєння 
учнями на початковому етапі, з їх наступним повторенням у нових мовленнєвих ситуаціях. 
Принцип опори на рідну мову доповнює принцип доступності й посильності та передбачає 
врахування потенційних складнощів, пов’язаних із міжмовною інтерференцією, особливо на 
початковому етапі оволодіння різними сторонами усного й писемного мовлення. Рідна мова 
може і повинна використовуватися для здійснення перенесення з рідної мови на іноземну 
лінгвістичних знань і комунікативних навичок і вмінь, що формуються і вже сформувалися. 
Проте цей принцип не передбачає використання рідної мови як постійної мови навчальної 
взаємодії вчителя й учнів. Так, при введенні нових видів проблемно-пошукових завдань 
варто використовувати рідну мову для пояснення комунікативного завдання і правильного 
алгоритму дій. У міру розширення лексичного запасу учнів іноземною мовою та їхнього 
знайомства з різними видами завдань, рідна мова буде використовуватися лише за необхід-
ності. Без створення іншомовного мовленнєвого середовища неможливо розвивати мовну 
здогадку та компенсаторні вміння, котрі необхідні для переборення мовного бар’єру і боязні 
перед новою мовною реальністю.
Принцип соціокультурної спрямованості. Формування комунікативної компетентності 
також нерозривно пов’язано із соціокультурною обізнаністю молодших школярів. Вивчення 
іноземної мови дозволяє розширити соціальний досвід учнів. Особливу увагу в роботі з молод-
шими школярами варто приділяти ознайомленню з нормами ввічливої поведінки в різних 
ситуаціях спілкування з ровесниками і дорослими. Діти поступово повинні навчитися розуміти 
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можливі розбіжності в ритуалах поведінки в типових ситуаціях спілкування, у традиціях 
проведення свят, які складають особливості рідної культури і культури іншомовних країн.
У початковій школі соціокультурні знання й уміння формуються декількома способами. 
У них використовуються автентичні тексти, які демонструють зразки сучасного іншомов-
ного мовлення, насамперед усного, і деякі різновиди писемного мовлення в межах побутової 
сфери спілкування, дібрані й схвалені носіями іноземної мови. Діти також знайомляться з 
рифмовками, лічилками, дитячими віршами. Тексти супроводжуються великою кількістю 
ілюстрацій, у тому числі й сюжетних, які відображають побутові та культурні реалії країни, 
мова якої вивчається, і своєї країни. 
Принцип діалогу культур передбачає знайомство молодших школярів зі світом зарубіжних 
однолітків, із дитячим фольклором і доступними зразками художньої літератури країни, мова 
якої вивчається. Важливим завданням у сучасних умовах багатополярного і полікультурного 
світу є виховання приязного ставлення до представників інших країн. Відповідно до цих 
цілей і завдань підручники мають містити завдання, які реалізують принцип діалогу культур, 
зокрема: листування з персонажами (українськими, британськими, американськими, німець-
кими, французькими, іспанськими однолітками), яке дозволяє наглядно співставляти подібні 
типові ситуації в кожній із культур. Діти навчаються виділяти культурні реалії, які мають 
відношення до життя українських школярів та їхніх зарубіжних однолітків, запам’ятовувати 
особливості мовленнєвої поведінки в кожному мовному середовищі.
Принцип діалогу культур передбачає не лише прилучення до іншої культури, але й 
усвідомлення особливостей культурних традицій своєї країни та вміння гідно представляти 
її, спілкуючись з представниками інших країн. Знайомство з іншомовною культурою повинно 
стати імпульсом до культурної самоідентифікації дитини, зміцнення в неї почуття патріотизму, 
усвідомлення традиційних цінностей українського суспільства.
Чинна програма передбачає формування в учнів кожного класу певного рівня комуніка-
тивної компетентності, яка включає чотири компоненти: мовленнєвий, лінгвістичний (мовний), 
соціокультурний і загальнонавчальний. 
Мовленнєва компетентність означає розвиток комунікативних умінь у всіх видах мовлен-
нєвої діяльності. Це володіння способами формування і формулювання думок за допомогою 
іноземної мови, а також здатність практично використовувати мову в процесі спілкування 
у визначених мовленнєвих ситуаціях. Метою цієї компетентності є навчити користуватися 
мовою, а не просто повідомляти знання про неї. При комунікативному навчанні всі вправи 
мають бути за характером мовленнєвими, тобто вправами у спілкуванні. 
Лінгвістична (мовна) компетентність передбачає розвиток нових мовних засобів 
(фонетичних, орфографічних, лексичних і граматичних) згідно з темами, сферами та ситуа-
ціями спілкування; оволодіння учнями мовним матеріалом із метою використання його в 
усному і писемному мовленні.
Соціокультурна компетентність забезпечує прилучення учнів до культури, традицій, 
реалій країни, мова якої вивчається, а також здатність користуватися цими знаннями в процесі 
спілкування в межах тем, сфер і ситуацій спілкування, що відповідають досвіду, інтересам, 
психологічним особливостям школярів. Ця компетентність також передбачає формування 
вмінь представляти свою країну та її культуру в умовах іншомовного міжкультурного 
спілкування.
Загальнонавчальна компетентність (уміння вчитися) сприяє оволодінню учнями страте-
гіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на вирішення навчальних завдань і життєвих 
проблем: уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого 
завдання; ефективно співпрацювати під час парної чи групової роботи; активно використо-
вувати іноземну мову; сприймати новий досвід і застосовувати інші компетентності для того, 
щоб діяти у специфічній навчальній ситуації, використовувати нові технології тощо.
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Зазначені компетентності характеризують зміст навчання іноземної мови, оволодіння 
яким здійснюється в усній і письмовій формах у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: 
аудіюванні, говоріння, читанні, письмі.
Компетентнісно орієнтоване навчання іноземної мови молодших школярів, яке є макси-
мально наближеним до реальних умов іншомовного середовища, спрямоване передусім на 
формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, котра сприятиме вдоскона-
ленню їхнього іншомовного комунікативного досвіду та формуванню компетентної особис-
тості сучасного школяра. Розглянуті нами цілі, завдання і принципи є концептуальними 
орієнтирами для побудови змісту навчання іноземних мов у початковій школі на засадах 
компетентнісного підходу.
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This article is devoted to the analysis of the competence-oriented foreign language teaching, which is 
one of the most important means for the modernization of school education as a whole and particularly 
primary school. The implementation of new approaches in teaching foreign languages in primary school 
is a requirement of the new government standards in the sphere of primary education. It helps to reach 
the main aim of teaching foreign languages which is the formation of a secondary language person ready 
to communicate in the multicultural world.
The author reveals the main points of the competence-based approach in language education and 
gives its definition. The analysis of the didactic and modern educational materials helped to determine 
the differences between two key terms «competence» and «competency». The goals and objectives of 
competence-oriented foreign language teaching to younger schoolchildren are characterized. The basic 
approaches to the construction of competence-oriented foreign language teaching at primary school 
are distinguished. In the author’s opinion, the aims, tasks and principles, analyzed in this article, are 
conceptual basis for constructing content of foreign language teaching at primary school on the principles 
of competence-based approach.
Considerable attention is paid to description of didactics and methodical principles for teaching foreign 
languages on the first stage of secondary education.
A detailed analysis is made of such principles of teaching as: principle of communicative orientation, 
principle of oral approach, principle of integrated development of communication skills, principle of 
development studies, principle of availability and feasibility, native language principle, principle of socio-
cultural orientation, principle of dialogue of cultures. During studies at primary school pupils need to 
master some groups of competences in addition to forming foreign language communicative competence 
(linguistic, speech, socio-cultural and general learnt), which are oriented to their personality-social and 
intellectual development.
Key words: competence-oriented teaching, competency, competence, foreign language communicative 
competence, principles of teaching foreign languages, primary school.
